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GOVERNOR'S DAY
Race Program
Western Maine Fair
Narragansett Park 
Gorham, Maine
Tuesday, Aug. 6, 1935
HARRY McKENNEY 
Starting Judge
OFFICERS OF THE FAIR
President, 
Secretary, 
Treasurer,
J. W . STURGIS 
F. E. MOULTON  
J. H. ANDERSON
J. W . STURGIS 
General Superintendent
DR. H. S. IRISH
Race Secretary
FRANK R. W ITM AN  
Director of Mutuels
Pari-Mutuel Betting Operated 
Under Supervision of Maine 
Racing Commission.
Price 15 cents
H. S. COBB , PRINTER. WESTBROOK
M u tu e l
No.
FIRST RACE
P R O C T O R  H O U S E  S T A K E  
2 .2 4  TROT
Arm No. 1  1/16 MILES       Driver
3250 1 CALUMET CARDINAL Patterson E. C. Snowden Brown and W hite 
3251 2  HANOVER MASCOT Haddock  Dr. F. A. Bragdon B lack and W hite 
3252 3  LOTTERY  Pottle I. W . Pottle B lack and Y ellow
3253 4  LUCY AX WORTHY  McMinemon  Chas. Proctor      B r o w n
3254 5  AURA Carpenter Henry W heelright
2 . 2 0
SECOND RACE
FRAN K  F O X  ST A K E  
2-YEAR-OLD TRO T AND PACE
Arm No. 1 MILE   D r i v e r
3255 1  G U Y  D A L E  W a th e n   S . A. W a th e n  B ro w n  a n d  G o ld  
3256 2  ST R E A M L IN E    D a y   H. M. D ay   T a n
3257
■
3  T R O N IA  NOON    S e e le y   
M rs. P. W . P earso n  B ro w n
3258 4  JO E  V O LO  H addock  P. W . P ea rso n  B la c k  and  W h ite  
C H A N G E  AND I N F O R M A T I O N  B O O T H
F o r th e  co n v e n ie n c e  o f th e  p u b lic , a 
ch an g e b o o th  is a t  y o u r  se rv ic e .
T he m a n a g e m e n t h as p ro v id e d  an  e ffic ien t  
m an  a t  th e  In fo rm a tio n  W in d o w  to  fa c i l i ta te  
th e  p a tro n s  in  e v e r y  w a y  p o ssib le . He w ill  
re n d e r  a n y  e x p la n a tio n  an d  a ss is tan ce  d e ­
sired .
T H I R D  RACE
Mutuel
No. N. T. FOX CO. SPECIA L 
SPECIAL PACE
A rm  No.   1  1/16  MILES  D r i v e r
3 2 5 9 1 FLASH VOLO G e rro w  A . H. H ayes B la ck  and W h ite
3 2 6 0 2  C A L U M E T  D R E A M  P a tte rs o n    E. C. S n o w d en  B ro w n  and W h ite  
3 2 6 1
3  H A R V E S T E R  B O Y  C h e llis  
 C has. P ro c to r  B ro w n  and W h ite
3 2 6 2
4  E L JO T IN E   Jo rd o n   
L. R . P en n ey  B lue and W h ite  
3263 5  H A N O V E R  C O U R IE R   M o w a tt   Louis M o w a tt  B lue and G old 
3 2 6 4 6  C A L U M E T  D E N ISC ISC O  E a s tm a n   G eo. M cL ellan  B ro w n  and  W h ite  
3 2 6 5 7  RED  G R A T T A N   W rig h tW . E . W r ig h t   G reen  an d  W h ite  
3 2 6 6 8  N IC K D A L E  P h e la n    J .  L. P h e lan   B lue and  W h ite   
2 : 2 2  1 / 4  
FOURTH RACE
PRO CTO R H O USE STAK E  
2 .2 4  TROT
Post &  
A rm  No.   1  M I L E             Driver
3 2 6 7
1  C A L U M E T  C A R D IN A L  P a tte rs o n   
E. C . S n o w d e n   B la ck  an d  W h ite
3 2 6 8
2   A U R A   C a rp e n te r   
H en ry  W h e e lr ig h t  
3 2 6 9 3 LUCY AXWORTHY Mcinemo C has. P ro c to r B ro w n
3 2 7 0
4  H A N O V E R  M A SC O T  H addock
D r. F. A . B ra g d o n   B la c k  an d  W h ite  
3 2 7 1
5  L O T T E R Y   P o tt le  
I. W . P o tt le   B la c k  and  Y e llo w
Mutuel
No.
FIFTH RACE
FRAN K  FOX STAK E  
2-YEAR-OLD TRO T AND PACE
Post & Arm No. 1 MILE  Driver
3 2 7 2 1  JO E  VO LO   H ad d ock   P. W . P ea rso n   B la ck  and W h ite
3 27 3
2  ST R E A M L IN E      D ay  
H. M. D a y   T an  
3 2 7 4
3 T R O N IA  NOON  S e e le y   
M rs. P . W . P earso n   B ro w n  
327 5
4  G U Y  D A L E   W a th e n   
S. A . W a th e n   B ro w n  and G old 
SIXTH RACE
N. T . FOX CO. SPECIA L
Arm No. 1 M IL E  Driver
3 2 7 6
1  N ICK D A L E   P h e la n  
J .  L . P h e la n   B lue  an d  W h ite  
3 2 7 7
2   C A L U M E T  D R E A M  P a tte rso n   
E. C . S n o w d en   B ro w n  and  W h ite  
3 2 7 8
3  E L JO T IN E   Jo rd o n
L. R . P e n n e y   B lue and W h ite  
3 2 7 9
4 H A R V E S T E R  B O Y        Ch e llis   
C has. P ro c to r   B ro w n  and  W h ite  
328 0
5  H A N O V E R  C O U R IE R   M o w a tt  
 Louis M o w a tt  B lu e  and G old  
3281
6 R E D  G R A T T A N   W r ig h t  
W . E. W r ig h t   G reen  and  W h ite  
328 2  A . H. H ayes  B la c k  and  W h ite
3 28 3
8  C A L U M E T  D E N ISC ISC O   E a stm an   
 G eo. M cL e llan   B ro w n  an d  W h ite  
.1 4  3 /4
M utuel 
No.
SEVENTH RACE
PRO CTO R H O USE STAK E  
2.24 TROT
A rm  No. 9/16 MILE Driver
3 2 8 4 1 C A L U M E T  C A R D IN A L  P a tte rs o n   E . C . S n o w d en   B ro w n  an d  W h ite  
328 5 2  L O T T E R Y   P o tt le    I. W . P o tt le   B la c k  and Y e llo w   
3 2 8 6 3 LUCY AXWORTHY Mcineo  Chas. P ro cto r Brown
3 2 8 7 4 H A N O V E R  M A SC O T   H ad d ock  D r. F . A . B rag d o n   B la c k  and W h ite
3 2 8 8 5 A U R A   C a rp e n te r  H en ry  W h e e lr ig h t  
1 .1 1  1 / 2
Please see that your Mutuel Ticket 
corresponds with the number on your 
program. No changes made after 
window closes.
All winning Pari-Mutuel Tickets are 
payable immediately after the race to 
which the ticket relates has been run 
and the winning horses announced 
and the odds displayed upon the Pay 
Board.
This Association will not be respon-
sible for lost or destroyed tickets, and 
reserves the right to refuse payment 
of torn or mutilated tickets.
If there are any outstanding unpaid 
tickets at the close of this meeting, 
same will be redeemed within period 
of ninety days at offices of State Rac- 
ing Commission, Augusta, Me., other- 
wise, money will be forfeited and same 
will be returned to Gorham Fair Asso- 
ciation.
Mutuel
No.
EIGHTH RACE
N. T. FOX CO. SPECIAL 
SPECIAL PACE
Post &Arm No. 9/16 MILE  D r i v e r
3 2 8 9 1  N IC K D A L E    P h e la n  J .  L. P h e la n   B lue and W h ite
3 2 9 0 2  C A L U M E T  D E N ISC ISC O   E a stm an  G eo. M cL ellan   B ro w n  and W h ite
3 2 9 1
3  R E D  G R A T T A N   W r ig h t  
W . E. W r ig h t   G reen  and W h ite
3292
4 E L JO T IN E   Jo rd a n  
L. R. P e n n e y   B lue and W h ite
329 3
5  H A N O V E R  C O U R IE R   M o w a tt  
L ouis M o w a tt  B lue and G old
3 2 9 4 6 HARVESTER BOY  Chelis Chas. P ro c to r   B ro w n  and W h ite
329 5 7 FLASH VO GERW A . H. H ayes B la ck  and W h ite
329 6 8  C A L U M E T  D R E A M   P a tte rs o n  E. C. S n o w d en   B ro w n  and  W h ite
1.12 1/2
THE DAILY DOUBLE
The Daily Double play is on the first 
and third races but all tickets for the 
Double must be purchased prior to the 
running of the first race. The official 
pay-off on the Double will be an- 
nounced and posted before the run- 
ning of the third race. Keep your 
tickets on the Double until the official 
winning combination has been an- 
nounced.
n
M utuel
No.
and
Handicap
Distance
7 1/2 th RACE
SPECIAL HANDICAP TROT &  PACE
Arm No. 1 MILE Driver
2 1 4 6
W ire
1  C A L U M E T  D A N D Y , b. g. R o w e  
E . R o w e , A g t. B ro w n  an d  G old
2 1 5 0
20 Feet
2  F L A S H  VO LO , ch . m . P a tte rs o n  
A . H. H a yes  B ro w n  and  W h ite
2 1 5 3
60 Feet 3 NACY ARION, b.m. J .  H. R a n d a ll P u rp le
2 1 6 5
60 Feet
4 STO U G H T S IG N A L , b. g.  W rig h t  
W . E. W r ig h t  G reen  and  W h ite
2 1 6 9
60 Feet
5  S T Y X , b. g. C a rn e y  
K e n n e tt  & R obinson B ro w n  and B la ck
2 1 7 2
80 Feet
6  C Z A R  F R ISC O , b. g.  C lu k e y  
 F ra n k  C one Y e llo w
2 1 8 0
100 Feet
7  N O RTH ERN  K N IG H T , b. g.  D o n n e lly  
 A . W eb b er G reen
HORSE WINNING THIS RACE IS PENALIZED 
40 FEET IN NINTH RACE
NINTH RACE
SPECIAL HANDICAP TROT &  PACE
Arm No. 1 MILE Driver
2 1 8 2
W ire
1 C A L U M E T  D A N D Y , b. g. R o w e  
E. R o w e, A g t. B ro w n  and  G old
2 1 8 7
20 Feet 2 FLASH VOL, ch. m. A . H. H a yes  B ro w n  and  W h ite
2 1 9 9
60 Feet
3 NACY ARION, b . m. D ay  
 J .  H. R a n d a ll P u rp le
22 0 1
60 Feet
4  STO U G H T S IG N A L , b. g. W rig h t  
W . E. W r ig h t  G reen  an d  W h ite
2 2 0 6
60 Feet
5  S T Y X , b. g . C a rn e y  
K e n n e tt  & R ob in so n  B ro w n  and B la ck
2 2 1 2
80 Feet
6 C Z A R  F R ISC O , b. g. C lu k e y  
F ra n k  C one Y e llo w
2 2 2 8
100 Feet
7  N O RTH ERN  K N IG H T , b. g . D o n n e lly  
A . W e b b e r  G reen
GREAT
RACE PROGRAM
for Tomorrow
9 - Big Events - 9
for
Pari-Mutuel Patrons
and
Many Other Attractions
See other side
